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1 9 9 5 年 5 月 8 日
,
是菲律宾的中期选举
































































































































































































































1 9 95 年的选举是
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率 越







































1 9 9 2 年大选时
,














































































































































































































一 2 3 一
率 越






























































































































































































































































象 1 9 9 0 年曾发动一次未
率 越
:’























































































黄金 e o L D
,
流氓 G o o N
、

































































































































































































禁止在 2 月 28 日的新选民登记 日
,
5 月 7 日选举前一天
,













































































































2 月 2 日菲天
主教俗家理事会
、
世界青年 日委员会等 6 个
隶属天主教会组织在马尼拉王城 内举行的新
闻招待会上主持一次祷告运动
,
号召信徒们
防止任何不规则事件发生
,
为诚实
、
清洁的
5月选举而努力
。
为保证这次选举顺利有序进行
,
菲国规
定的措施
,
采取的方式不能说不严格广泛
,
不
能说不详细具体
。
这一片苦心
,
一方面说明
菲律宾对这次选举的认真重视
,
另一方面又
道出了政府及社会对这次选举的担优
。
外国
人
,
尤其是中国人到菲律宾有一个最直观的
感受
,
那就是
,
一眼望去
,
马尼拉到处都是
荷枪实弹的警卫
,
不要说在星级酒店
、
银行
、
商场
、
富人区戒备森严
,
就是在学校图书馆
、
麦当劳快餐厅也有全副武装的岗哨
,
令人看
枪色变
。
在公共场合下枪械如此普及
,
难保
枪枝不大量流失民间私人手中
。
尽管近年来
菲国一再取缔私人军队
,
但私人拥有武器 已
不是罕见的现象
。
这种社会现象与菲律宾较
长泊寸间存在的社会动乱究竟是因是果 ? 是民
间拥有枪枝会引起动乱还是为防范社会动乱
民间才拥有枪支
,
这个问题当然不是本文所
要论证的
,
但这种现象容易被一些政客利用
,
雇用一些流氓闹事
,
破坏选举进程
,
这却是
极有可能的
。
在过去的岁月
,
菲律宾政局不
稳
,
各种政治势力斗争错综复杂
,
政变
、
动
乱
、
绑架等恐怖流血事件此起彼伏
。
这些环
境因素也为这次选举蒙上一层阴影
。
(作者系厦门大学政治学系副教授 )
